







































































































































































［図 1］Gerard Hoet et al., Figures de la Bible , 1728
［図 2］『ルター訳聖書』創世記 7 章挿絵


























































































































じ高さにいます。この絵では、箱舟に関心はありません。［図 5］ハーパー社刊『挿絵入り聖書』創世記 7 章挿絵





















































［図 6］ハーパー社刊『挿絵入り聖書』創世記 8 章挿絵









































































































［図 9］ギュスターヴ・ドレによる創世記 8 章挿絵
［図 10］『ウルガタ挿絵入り』創世記 8 章挿絵
















































［図 12］ギュスターヴ・ドレによる創世記 8 章挿絵


















































［図 14］『ウルガタ挿絵入り』創世記 9 章挿絵











































































































註解　旧約聖書・旧約続編Ｉ』に「ヨセフ物語（創世記 37 ～ 50 章）」、
『新共同訳旧約聖書略解』に「エズラ記」「ネヘミヤ記」「雅歌」を
執筆。関西学院大学キリスト教と文化研究センター編『キリスト教平
和学事典』編集委員、同センター編『平和創造への道』に「ヘブラ
イ語聖書は 「平和」について何を語るか」を執筆。訳書に、スロン
トヴァイト著『現代聖書註解　エズラ記・ネヘミヤ記』、『現代聖書
註解　雅歌』、『世界の礼拝－シンフォニア・エキュメニカ式文集』
（共訳）。
